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Nature, life, food culture and early childhood education: 
A lecture note of workshop on nursery teachers in August 










































2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月
ジャガイモ 種イモの植え付け 発芽 成長 収穫
サツマイモ ツル（苗）さし 成長 収穫
トマト 苗植え付け 成長 収穫
キュウリ 苗植え付け 成長 収穫
ピーマン 苗植え付け 成長 収穫



















20分間 ２．保育者・教師と栽培活動 2‒1. 栽培活動の工夫
2‒ 2. 保育者・教師の生命観～栽培活動の間引
きに見る大学生の生命観




















　同様に，コマツナ（Brassica rapa var. perviridis），カブ（Brassica rapa），ミズナ
（Brassica rapa var. laciniifolia），アブラナ（Brassica rapa），チンゲンサイ（Brassica 
























和名 学名 製品名 生産国 発売元





















ニンジン Daucus carota 三寸人参 ニュージーランド アタリヤ農園

































ミズナ Brassica rapa サラダ京水菜 イタリア 宇都宮農園
シュンギク Glebionis coronaria しゅんぎく デンマーク 清原育種農場
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